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BAB V 
SIMPULAN IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
 
5.1.  Simpulan  
Simpulan yang dapat kita ambil berupa hasil atau output dari tahapan 
analisis data penelitian yang berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan 
penelitian yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
sebelumnya, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya: 
1. Gambaran motivasi pekerja pada proyek bangunan gedung tidak 
sederhana memiliki kriteria sedang dengan skor persentase yaitu 31,111%. 
2. Gambaran produktivitas kerja pada proyek bangunan gedung tidak 
sederhana memiliki kriteria tinggi dengan skor persentase 28,889%. 
3. Terdapat 27 faktor motivasi pekerja yang berdampak terhadap 
produktivitas berdasarkan hasil identifikasi faktor.  
4. Terdapat 5 faktor motivasi pekerja yang paling dominan berdampak pada 
produktivitas kerja yaitu kemampuan bekerja dalam tim, lama waktu 
proyek, hubungan dengan rekan kerja, pengalaman kerja, dan dukungan 
keluarga. 
 
5.2. Implikasi 
Dari hasil penelitian, peneliti dapat mengemukakan implikasi dari 
penelitian yang dilakukan diantaranya sebagai berikut: 
a. Penelitian ini menunjukan bahwa motivasi pada suatu proyek konstruksi 
gedung tidak sederhana berada dalam kategori sedang, sehingga 
implikasinya yaitu motivasi berpengaruh cukup baik pada produktivitas. 
b. Penelitian ini menunjukan bahwa produktivitas pekerja lapangan di 
beberapa proyek konstruksi gedung tidak sederhana berada dalam kategori 
tinggi, sehingga implikasinya yaitu produktivitas sudah efektif dalam 
pekerjaan yang dihasilkannya. 
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c. Dari penelitian ini kita dapat mengetahui bahwa ada 27 faktor motivasi 
yang berdampak terhadap produktivitas kerja diantara berbagai faktor-
faktor lainnya, sehingga implikasinya tidak semua faktor motivasi yang 
diteliti berdampak pada produktivitas. 
d. Dari penelitian ini kita dapat mengetahui motivasi pekerja yang paling 
dominan terhadap produktivitas yaitu kerjasama tim, sehingga 
implikasinya kerjasams tim dapat mempercepat hasil kerja. 
 
5.3. Rekomendasi 
Dari hasil penelitian, peneliti dapat mengemukakan rekomendasi 
sebagai berikut: 
a. Untuk penelitian selanjutnya lebih baik melakukan penelitian dengan 
variabel bebas yang berbeda, seperti kompensasi, pengawasan, dan 
kepemimpinan yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja. 
b. Untuk penelitian selanjutnya lebih baik melakukan penelitian pada gedung 
tidak sederhana yang berbeda, seperti lokasi pertama gedung, lokasi kedua 
rumah. 
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